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HØÆB 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULEiuNG AV FISKET MED 
TORSKETRÅL OG SNURREVAD - STENGINGA V OMRÅDER I BARENTSHAVET OG 
PÅ KYSTEN AV FINNMARK UTENFOR 4 N. MIL. 
Fiskeridirektøren har den 25. mars 1999 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 
1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk og forskrift av 16. juli 1997 om adgang til å fiske 
med snurrevad med kvadratiske masker i stengte områder, bestemt: 
I 
I forskrift av 1. desember 1998 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av 
områder i Barentshavet og på kysten av Finnmark utenfor 4 n. mil gjøres følgende endring: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i følgende områder i Barentshavet og på 
kysten av Finnmark utenfor 4 n. mil: 
1. Et område sør for Bjørnøya, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset i nord av 
yttergrensen av NØS og rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 73° 30,7' 
2. N 73° 21' 
3. N 74° 00' 
4. N 74° 27' 
ø 16° 00' 
ø 17° 00' 
ø 23° 40' 
ø 23° 40' 
Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand 
eller større. 
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2. Et område fra Nordkyn til Varangerfjorden avgrenset av rette lirtjer mellom følgende 
posisjoner: 
1. N 71° 10' 
2. N 71° 18' 
ø 28° 13' 
ø 28° 13' 
Videre langs 12 nautiske mils grensen til 
3. N 70° 36' Ø 31° 22' 
4. N 70° 40' Ø 32° 04,6' 
Herfra langs øst lengde 32° 04,6' til grensen mot Russland. Viaere langs grensen mot 
Russland til 4 nautiske mils grensen i Varangerfjorden og langs 4 nautiske mils grensen til 
posisjon nr. 1 
Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand 
og større og snurrevadpose med kvadratiske masker. 
3. Et område fra Fruholmen - Sleppen og Hjelmsøybanken avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 71° 10' 
2. N 71° 35' 
3. N 71° 35' 
4.N71°14' 
ø 24° 00' 
ø 24° 00' 
ø 26° 20' 
ø 26° 20' 
Videre langs 4 nautiske mils grensen til posisjon nr. 1. 
Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand 
og større. Mellom 4 og 12 nautiske mils grensen er det forbudt å fiske med snurrevadpose 
med kvadratiske masker. 
Fartøy som har innmontert snurrevadpose med kvadratiske masker kan likevel fiske i 
området Hjelmsøya - Magerøya avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
l.N71°11,l' 
2. N 71° 13,l' 
3. N 71° 15,3' 
4. N 71° 13,3' 
ø 24° 44' 
ø 24° 44' 
ø 25° 14' 
ø 25° 15' 
Nærmere bestemmelser om fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker fremgår av 
Fiskeridirektørens forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med 
kvadratiske masker i stengte områder. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET MED TORSKETRÅL OG SNURREVAD -
STENGINGA V OMRÅDER I BARENTSHAVET OG PÅ KYSTEN AV FINNMARK 
UTENFOR 4 N. MIL. 
Fiskeridirektøren har den 1. desember 1998 med hjemmel i Fiskericfepartementets forskrift av 7. 
mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk og forskrift av 16. juli 1997 om adgang til å 
fiske med snurrevad med kvadratiske masker i stengte områder, bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i følgende områder i Barentshavet og på 
kysten av Finnmark utenfor 4 n. mil: 
1. Et område sør for Bjørnøya, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset i nord av 
yttergrensen av NØS og rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 73° 30,7' 
2. N 73° 21' 
3. N 74° 00' 
4. N 74° 27' 
ø 16° 00' 
ø 17° 00' 
ø 23° 40' 
ø 23° 40' 
Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand 
eller større. 
2. Et område fra Nordkyn til Varangerfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende 
pOSlSJOner: 
1. N 71° 10' 
2. N 71° 18' 
ø 28° 13' 
ø 28° 13' 
Videre langs 12 nautiske mils grensen til 
3. N 70° 36' Ø 31° 22' 
4. N 70° 40' Ø 32° 04,6' 
Herfra langs øst lengde 32° 04,6' til grensen mot Russland. Videre langs grensen mot 
Russland til 4 nautiske mils grensen i Varangerfjorden og langs 4 nautiske mils grensen til 
posisjon nr. 1 
Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand 
og større og snurrevadpose med kvadratiske masker. 
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3. Et område fra Fruholmen- Sleppen og Hjelmsøybanken avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 71° 10' 
2. N 71° 35' 
3. N 71° 35' 
4.N71°14' 
ø 24° 00' 
ø 24° 00' 
ø 26° 20' 
ø 26° 20' 
Videre langs 4 nautiske mils grensen til posisjon nr. 1. 
Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand 
og større. Mellom 4 og 12 nautiske mils grensen er det forbudt å fiske med snurrevadpose 
med kvadratiske masker. 
Fartøy som har innmontert snurrevadpose med kvadratiske masker kan likevel fiske i 
området Hjelmsøya - Magerøya avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1.N71°11,1' 
2. N 71° 13,1' 
3. N 71° 15,3' 
4. N 71° 13,3' 
ø 24° 44' 
ø 24° 44' 
ø 25° 14' 
ø 25° 15' 
Nærmere bestemmelser om fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker fremgår av 
Fiskeridirektørens forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med 
kvadratiske masker i stengte områder. 
§2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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